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RANCANG BANGUN ALAT PEMBERI PAKAN KUCING OTOMATIS 
MENGGUNAKAN ANDROID DAN SMS GATEWAY BERBASIS 
ARDUINO 
 
(Amanda Dwi Jayanti : 2017 : 43 Halaman) 
 
Rancang bangun alat pemberi pakan kucing otomatis menggunakan android 
dan SMS gateway berbasis arduino ini akan memberi pakan kucing yang terdapat 
pada kontainer1 dan 2. Pada saat jam makan pagi maka kontainer 1 akan terbuka 
hingga berat pakan 50g untuk mengisi tempat makan kucing dan akan 
memberikan informasi berupa SMS bahwa kucing telah diberi makan pagi. 
Sedangkan pada jam siang maka kontainer 2 akan terbuka hingga berat pakan 
pada tempat makan kucing 50g dan akan memberikan informasi berupa SMS 
yang berisikan pesan kucing telah diberi makan siang. Untuk jam malam 
kontainer 1 dan 2 akan hingga berat pakan kucing 100g untuk masing-masing 
kontainer serta akan memberikan informasi berupa SMS bahwa kucing telah 
diberi makan malam. Alat ini juga memberikan informasi berupa SMS ketika 
kontainer 1 maupun 2 akan habis.  Jangkauan dari operator SMS tergantung dari 
sinyal dai operator yang digunakan oleh modem SIM900A, selama sinyal masih 
tersedia atau dalam jangkauan area tower pantauan, maka layanan informasi SMS 
akan tetap bisa berfungsi. 
 
Kata kunci : Arduino, Android, SMS Gateway, Sensor Ultasonik, Sensor Load 











THE DESIGN OF AUTOMATIC CAT FEEDING DEVICE USING 
ANDROID AND SMS GATEWAY ARDUINO BASED 
 
(Amanda Dwi Jayanti : 2017 : 43 Pages) 
 
The design of automatic cat feeding device using android and SMS gateway 
arduino based will feed the cat contained in containers1 and 2. At lunch hour the 
container 1 will open up to 50g of feed weight to fill the cat's feeding place and 
will provide information in the form of SMS that the cat has been fed. While in 
the afternoon hours then the container 2 will open up to the weight of feed on the 
50g cat cats and will provide information in the form of SMS messages containing 
cats have been fed. For curfew container 1 and 2 will be up to 100g of cat weight 
for each container and will provide information in the form of SMS that the cat 
has been fed dinner. This tool also provides information in the form of SMS when 
the container 1 or 2 will run out. The coverage of the SMS operator depends on 
the signal from the operator used by the SIM900A modem, as long as the signal is 
still available or within the range of the monitoring tower, the SMS information 
service will continue to function. 
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